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Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh 
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat 
dan perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan dan laporan Kuliah kerja 
Nyata Reguler (KKN Reguler) di Dusun Jambewangi, Desa Temuwuh, 
Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Shalawat serta salam semoga senantiasa 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari 
zaman kebodohanmenuju zaman yang berilmu dan beriman. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini merupakan laporan akhir dari pelaksanaan 
KKN. Laporan KKN ini bertujuan untuk memberikan gambaran selama kegiatan 
KKN di Dusun Jambewangi, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten 
Bantul yang dilaksanakan dari tanggal 22 Januari- 20 Februari 2018. Kami 
menyadari bahwa lancarnya kegiatan KKN Reguler ini berkat bimbingan, 
dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesematan 
ini penyusun menyampaikan rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul yang telah memberikan 
izin kepada kami untuk melakukan pengabdian di daerah Bantul. 
2. Bapak Drs. H. Sahari selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah 
(PDM) Bantul, yang telah membimbing dan memberikan izin untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan yang telah melepas kami sehingga kami dapat menjalankan tugas 
dengan lega dan penuh semangat. 
4. Bapak Tri Tujiana, AP, MM selaku Camat Dlingo beserta jajarannya yang 
telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan KKN ini. 
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5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M. M., selaku Kepala LPM, ibu Dr. Rina Ratih, 
S.S., M. Hum selaku Kepala Pusat KKN UAD, segenap TIM Task Force 
KKN Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kami dalam 
menjalankan tugas Kuliah Kerja Nyata. 
6. Bapak H. Walidjo, S. Pd. selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Kecamatan Dlingo dan Bapak Tupar, M. WB selaku Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah Desa Temuwuh yang telah mengizinkan kami 
melaksanakan KKN selama satu bulan di Dusun Jambewangi, Desa 
Temuwuh, Kec. Dlingo, Kab. Bantul, Provinsi D. I Yogyakarta. 
7. Bapak H. Suradi, SE, selaku Kepala Desa Temuwuh yang telah 
memberika izin kepada kami dalam menjalankan tugas di Desa Temuwuh. 
8. Bapak Tujiman selaku Kepala Dusun di Dusun Jambewangi, Bapak Adi 
Sumarno selaku Ketua RT 01 Dusun Jambewangi, Bapak Hendri selaku 
Ketua RT 02 di Dusun Jambewangi, Bapak Andriyanto selaku Ketua RT 
03 di Dusun Jambewangi, Bapak Sutarjo selaku Ketua RT 04 di Dusun 
Jambewangi, yang telah menerima dan membantu kelancaran kegiatan 
KKN ini sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dengan baik. 
9. Ibu Ika Maryani, S. Pd., M. Pd., selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan saran serta nasihat 
selama menjalankan KKN dan memberikan gambaran tentang KKN. 
10. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril maupun 
materilyang tak ada putus- putusnya. 
11. Teman- teman seperjuangan anggota Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Universitas Ahmad Dahlan Divisi V. C. 2 khususnya. Semoga 
kebersamaan dan kekompakan kita selalu terjaga. 
12. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah 
mendukung dan membantu pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata ini. 
Laporan Kuliah Kerja Nyata ini, kami susun berdasarkan apa yang telah 
kami jalankan selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Jambewangi, 
Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul yang dilaksanakan selama 
30 hari. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam 
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pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata kami dan semoga amal baik yang telah 
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